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図 1･.変貌レー ザー
モデ ルのストレンジ ･アトラクター
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なお ｢交差数｣は ｢ねじれ数｣とも呼ばれる.図4において2つの ｢ベクトル｣を綾に持つ ｢リ
ボン｣を考えると.｢交差｣は ｢ねじれ｣であることは合点がいくであろう.以下においては原則



















































yn+2 -yn+1+2yn 但しTo-1,訂1-I, (8)
を満たす. し
周期倍分岐のダイナミクスを.2n周期の軌道を ｢太らせて｣ トー ラスにし.その トー ラス上に
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3.1 レー ザー ･モデル
ここで言うレー ザー･モデルとは2次元の非自助系であり,
血 - ⊥tA(6coBO-V),
??? ?? ?-Etv- tL- C2Vtl+1,
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